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Faventia 27-1 001-160  7/6/06  12:20  Página 5Amb aquest fascicle, FAVENTIA enceta una nova etapa com a Revista del
Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana de la Facultat de
Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona. A les tres àrees de la
Titulació de Filologia Clàssica —Filologia Grega, Filologia Llatina i Lingüística
Indoeuropea—, que fins ara s’havien fet càrrec de la seva publicació, se n’han
afegit quatre de la Titulació d’Història –Arqueologia, Ciències i Tècniques
Historiogràfiques, Història Antiga i Història Medieval. El fet que la revista passi
a estar sota l’ègida conjunta d’aquestes set àrees és, sense cap mena de dubte, la
conseqüència lògica d’una convivència que ja està a punt d’arribar als deu anys,
atès que totes elles conformen, des de l’any 1996, l’esmentat Departament de
Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana. En aquest sentit, la incorporació de
les noves àrees s’ha de sentir com un enriquiment i una continuació de l’etapa
anterior de FAVENTIA com a Revista de Filologia Clàssica stricto sensu. FAVENTIA
sempre ha estat una revista d’ampli espectre, i aquesta renovació farà de segur
que, sense deixar de ser fidel als seus orígens, pugui assolir millor els seus objec-
tius, que són, d’una manera o d’una altra, els de totes les àrees implicades. Més
enllà de les aproximacions exclusivament filològiques o històriques, molt sovint
complementàries, però de vegades també enfrontades, potser ens ajudarà a enfo-
car l’estudi del món antic i medieval des d’una perspectiva interdisciplinària,
quelcom semblant a aquella Altertumswissenschaft d’antany, on la col·laboració
de tots serà indispensable, si és que volem evitar que els arbres no ens deixin
veure el bosc.
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